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Raziskava je potekala na območju Kočevskega Roga, ki predstavlja del Dinarskega gorovja v južni 
Sloveniji. Raziskovalne objekte so obsegale tri, leta 2001 izsekane vrzeli z razporeditvijo vzorčnih ploskev 
v mreži 5 x 5 m, na katerih smo izvedli tretjo meritev razvoja mladovja. Na vzorčnih ploskvah velikosti 2, 
25 m² smo ocenjevali deleže zastrtosti tal, gostoto mladja, poškodovanost mladja, drevesno sestavo in rast 
dominantnih osebkov. Gostota jelke, gorskega javorja in bukve v mladju se je v primerjavi z meritvijo leta 
2006 zmanjšala. Delež zastrtosti tal z mladovjem se je povečal, zmanjšal pa se je delež zastiranja z zelišči, 
skalami in drevesnimi ostanki. Poškodbe terminalnega poganjka zaradi objedanja so se pri bukvi v 
primerjavi s prejšnjima meritvama zmanjšale in so bile zabeležene pri 5 % dreves, medtem pa sta se deleža 
močno poškodovanih osebkov jelke in gorskega javorja v primerjavi s prejšnjima meritvama povečala na 
37 % za jelko in 38 % za gorski javor. Delež osebkov s pokončno razrastjo se je povečal (79 %), zmanjšala 
pa sta se deleža osebkov z deformacijo stebla (6 %) in osebkov s plagiotropno razrastjo (14 %). Obraten in 
nepričakovan trend je bil opažen pri analizi oblike poganjkov, kjer se je delež osebkov z enoosno rastjo 
terminalnega poganjka zmanjšal (56 %), delež osebkov z dvovrhato (36 %) in metlasto (8 %) rastjo pa se je 
povečal. HD razmerje se je od prejšnje meritve povečalo z 74 na 86,7. Po končani analizi podatkov smo 
ugotovili, da v izbranih vrzelih mladje jelke in gorskega javorja ne prerašča v zgornje višinske razrede. To 
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The research took place in the area of Kočevski Rog, which represents a part of Dinaric Mountains in 
the South of Slovenia. Research plots were set up inside three, in 2001 cut down canopy gaps using 5 x 
5 m grid. During the third measurement of regeneration development we assessed the ground coverage 
of tree regeneration and vegetation, the density of tree regeneration, browsing damage and the growth of 
dominant saplings on the plot. The density of silver fir, sycamore maple and beech in the first 
regeneration layer decreased compared to the 2006 measurement. The proportion of regeneration 
coverage increased, while the proportion of ground vegetation, rock coverage and coarse woody debris 
decreased. Damage rates of terminal beech shoots decreased to 5 %, while the proportion of severely 
damaged specimens of silver fir and sycamore maple increased compared to previous measurements to 
37 % for silver fir and 38 % for sycamore maple. The proportion of stems with upright growth increased 
to 79 %, while the proportions of specimens with stem deformation (6 %) and specimens with 
plagiotropic growth (14 %) decreased. A reverse and unexpected trend was observed in the analysis of 
shoot shape, where the proportion of stems with single terminal shoots decreased (56 %), while the 
proportion of specimens with two terminal shoots (36 %) and broom shape growth (8 %) increased. The 
HD ratio has increased since the previous measurement from 74 to 86,7. After completing the data 
analysis, we found out that silver fir and sycamore maple do not recruit to higher regeneration layers 
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Navadna bukev (Fagus sylvatica L.) je najpogostejša drevesna vrsta naših gozdov, kjer je 
njen delež  32,7 % (Poročilo …, 2019) od skupne lesne zaloge. Prisotna je na 89 % 
površine slovenskih gozdov. Na 60 % površine gozdov, kjer uspeva, jo najdemo kot 
sograditeljico, kot prevladujočo drevesno vrsto,  z deležem v drevesni sestavi nad 50 % pa 
je prisotna v 25 % vseh slovenskih gozdov (Ficko in sod., 2008). Podobno kot pri nas, je 
bukev tudi drugod po Evropi gospodarsko pomembna drevesna vrsta. Naravno je razširjena 
po večjem delu srednje in zahodne Evrope ter Balkanskem polotoku. Na severu jo najdemo 
vse do južnega dela Skandinavije, na vzhodu pa se njen areal zaključi v Ukrajini (Brus, 
2015: 137–141). Bukev ima veliko lastnosti, ki pozitivno učinkujejo na sestoj. Poleg tega, 
da se dobro naravno pomlajuje, pozitivno vpliva na obnavljanje degradiranih površin in 
biološko stabilnost sestoja (Roženbergar, 2007). 
   
Navadna jelka (Abies alba Mill.) je za bukvijo in smreko (Picea abies L.) s 7,5 % 
(Poročilo …, 2019) deležem v skupni lesni zalogi naša tretja najpogostejša drevesna vrsta. 
Ustrezajo ji rastišča z veliko talne in zračne vlage, preživi in obnavlja pa se tudi na precej 
bolj skrajnih skalnatih rastiščih tako na karbonatni, kot tudi na silikatni matični podlagi 
(Dakskobler in Marinšek, 2009). Lahko tvori čiste sestoje, pogosteje pa je zastopana v 
mešanih sestojih z bukvijo na območju visokogorskega krasa Primorske, Notranjske in 
Dolenjske. Na tem območju tvori značilno gozdno združbo imenovano po spomladanski 
torilnici in bukvi, dinarsko jelovo-bukovje (Omphalodo-Fagetum) (Brus, 2015: 49–53). 
Pogosta je tudi v predalpskem svetu in na območju Pohorja, kjer sta  njena debelinska 
struktura in populacija velike parkljaste divjadi  v nasprotju z dinarskim območjem 
ugodnejša za njeno pomlajevanje (Ficko in Bončina, 2006).  
 
V Sloveniji, dinarski jelovo-bukovi gozdovi (Omphalodo-Fagetum (Tregubov, 1957) 
Dakskobler, 2008) predstavljajo drugo najbolj razširjeno gozdno združbo. Najdemo jih na 
14 % gozdnih površin Slovenije (Bončina in sod. 2003). Zaradi zgodnjega uvajanja načel 
sonaravnosti in trajnosti pri gospodarjenju so ti gozdovi ostali ohranjeni, kar dokazujeta 
njihova drevesna sestava in bogat živalski svet. Glavna gradnika zgornjega sloja združbe 
Omphalodo-Fagetum sta bukev in jelka, z manjšim deležem pa so zastopani še gorski javor 
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(Acer pseudoplatanus), gorski brest (Ulmus glabra), ostrolistni javor (Acer platanoides), 
smreka (Picea abies) in lipa (Tilia platyphylos) (Roženbergar, 2007). 
  
Na območju Dinaridov je že dalj časa opazen izrazit trend upadanja deleža jelke in 
gorskega javorja v mladju, kar lahko sčasoma poruši ravnovesje med razvojnimi fazami in 
zniža delež teh drevesnih vrst v lesni zalogi (Ficko in Bončina, 2006). "Zabukovljenost" 
sestojev zmanjšuje biotsko pestrost in ekonomsko vrednost gozda. Prva poročanja o 
propadanju jelke na območju dinarskih gozdov so zabeležili že v dvajsetih letih dvajsetega 
stoletja (Šafar, 1951). 
 
Z namenom ugotavljanja dinamike razvoja mladja in najprimernejšega načina gojenja za 
ohranjanje jelke in gorskega javorja v sestojih, so v letih 2000 in 2001 v sklopu evropskega 
projekta NAT-MAN postavili stalne vzorčne ploskve na območju dinarskih gospodarskih 
in naravnih jelovo-bukovih gozdov (Diaci in Roženbergar, 2003). V treh vrzelih 
gospodarskih gozdov, kjer smo izvedli raziskavo leta 2020, so bile meritve izvedene že leta 
2001 in 2006.  
 
 
2 PREGLED LITERATURE 
 
Na temo razvoja mladovja, je bila leta 2003 v sklopu evropskega projekta NAT-MAN 
izdelana delovna študija v kateri so obravnavali dinamiko pomlajevanja v vrzelih 
gospodarskih jelovo-bukovih gozdov in pragozdov. V pomladku je močno prevladovala 
bukev, medtem ko sta bila jelka in gorski javor zastopana le v nižjih višinskih razredih. 
Kot glavne razloge za izpad jelke in javorja iz višjih višinskih razredov so, poleg močnega 
pritiska z objedanjem s strani jelenjadi, navedli še klimatske spremembe in pa 
izmenjevanje drevesnih vrst. V primerjavi s pragozdom, so v vrzelih gospodarskih gozdov 
zaznali večjo pestrost drevesnih in zeliščnih vrst. Ugotovili so, da je kvaliteta dominantnih 
bukovih dreves v mladju relativno slaba, saj ima manj kot 40 % mladic pokončno enoosno 
rast. Dokaj nizek delež potencialno najkvalitetnejših osebkov bi lahko povzročil težave pri 
izvajanju nege. Napake, ki se pojavljajo med rastjo mladja imajo lahko negativen vpliv na 
kvaliteto sortimentov, zaradi česar se njihova ekonomska vrednost zmanjša. Za izboljšanje 
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kvalitete mladja vidijo rešitve v prilagajanju načina obnove in s tem zagotavljanju boljših 
svetlobnih razmer v vrzelih. Menijo, da bi bila zastorna sečnja v prvi fazi pomlajevanja in 
kasneje izvedena sečnja vrzeli primernejša od takojšnje sečnje v vrzelih (Diaci in 
Roženbergar, 2003).  
 
Ficko in sodelavci (2009) so ugotovili, da je bukev prisotna na skoraj 89 % površine 
slovenskih gozdov, kot prevladujoča drevesna vrsta pa je graditeljica četrtine vseh gozdov. 
Bukev se v največji meri pojavlja na karbonatni matični podlagi v višinskem pasu od 800 
do 1200 m nm., kjer uspeva na 98 % površine tega pasu. Glede na debelinsko strukturo so 
ugotovili, da prevladujejo drevesa v debelinskem razredu do 50 cm, kar kaže na 
razmeroma nizke starosti populacije bukve pri nas. Kljub temu, je na kočevskem območju 
delež debelih dreves bukve opazno večji, kot drugod. S tipičnim prebiralnim načinom 
gospodarjenja dosegajo bukovi sestoji lesne zaloge okoli 430 m
3
/ha. Podobne zaloge so 
tudi v bukovih debeljakih, medtem ko se lesne zaloge drogovnjakov, raznomernih sestojev 




Ficko in Bončina (2006) sta z analizo podatkov Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2004)  
ugotovila, da je delež jelke v lesni zalogi 7,9 %, prisotna pa je na okoli 40 % površine 
slovenskih gozdov. Najpogostejša je v višinskem pasu od 600 do 1200 m nm. v., kjer je 
prisotna na več kot 50 % površine tega pasu. Na splošno se obilneje, z več kot 25 % 
deležem v skupni lesni zalogi pojavlja v dinarskem in predalpskem fitogeografskem 
območju. Z analizo jelke po debelinskih stopnjah so ugotovili, da na območju Dinaridov 
drevesa s premerom nad 50 cm predstavljajo približno 42 % celotne lesne zaloge jelke. 
Dreves manjših debelinskih razredov opazno primanjkuje, zaradi česar je na tem območju 
pričakovati nadaljnje upadanje jelke v lesni zalogi. V gozdovih severnih območij, kjer 
prevladujejo silikatna tla, je debelinska struktura jelke bolj primerna in omogoča 
uspešnejše ohranjanje jelke v sestoju (Ficko in Bončina, 2006).  
 
Poljanec in sodelavci (2009) so ugotovili, da se jelka v Sloveniji pojavlja na okoli 30 % 
površine gozdov, z več kot 25 % deležem v lesni zalogi pa je prisotna v okoli 8 % gozdov. 
 
Bončina in sodelavci (2009) ugotavljajo, da se delež jelke v lesni zalogi Slovenije 
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zmanjšuje, vendar je ta trend v dinarskih jelovih bukovjih izrazitejši kot v jelovjih na 
nekarbonatni podlagi. Kot glavni dejavnik za izpadanje jelke navajajo jelenjad, za katero 




Po Diaciju in sodelavcih (2010), se drevesna sestava dinarskih jelovo-bukovih gozdov pod 
vplivom naravnih in antropogenih dejavnikov spreminja v prostoru in času. Z raziskavami 
so ugotovili, da se jelka uspešneje pomlajuje na hladnejših in bolj vlažnih mikrorastiščih z 
manjšim pH, večjo skalovitostjo in slabšimi svetlobnimi razmerami. Menijo, da je za  
nazadovanje jelke v obdobju zadnjih petdesetih let na območju Slovenije in jugovzhodne 
Evrope krivih več skupin vzrokov, med katerimi izstopata onesnaževanje zraka in 
objedanje po divjadi. 
 
Primeren način gojenja jelke je prebiralen sistem gospodarjenja, saj je jelka v primerjavi z 
bukvijo sencozdržna skozi vse razvojne faze. Ob slabih svetlobnih razmerah v sestoju se 
njena tekmovalna moč veča, tudi na račun višje mortalitete bukovih osebkov, ki za rast v 
fazi razvitega mladja potrebujejo več svetlobe (Mlinšek, 1967). 
 
Tajnikar (2007) je v svojem diplomskem delu proučeval razvoj mladja jelke na površinah 
prizadetih po vetrolomu v pragozdu Perućica. Na prizadetih površinah je v debelinskih 
razredih od druge do šeste stopnje prevladovala bukev, pod zastorom teh dreves pa se je 
jelka uspešno vrastla do druge debelinske stopnje. To dokazuje, da se jelka lahko dobro 
razvija na večjih površinah, vendar se vrašča za bukvijo. Jelovi čakalci tako vztrajajo pod 
zastorom drugih dreves, ob izboljšanju svetlobnih razmer pa začnejo vraščati v zgornje 
višinske sloje.  
 
Collet je s sodelavci (2000) izvedla raziskavo o dinamiki razvoja bukovega mladja v 
vrzelih in pod zastorom. Rezultati so pokazali, da so drevesa v vrzelih priraščala hitreje, 
kot tista pod zastorom. Pri tem so ugotovili, da je bukovo mladje pod zastorom preživelo le 
pri 1 % svetlobnem sevanju. Mladje pod zastorom je letno priraščalo v povprečju 1,2 cm v 
višino in 0,18 mm v debelino. Letne meritve so pokazale, da sproščeno mladje ni takoj 
reagiralo na izboljšanje rastnih razmer po sečnji, vendar je pospešeno začelo priraščati šele 
v naslednjih letih. V sestojih s preredčenimi krošnjami odrastlih dreves, so izmerili 
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povprečne letne višinske prirastke 3,8 cm, povprečen letni debelinski prirastek pa je bil 
0,21 mm. V posekanih vrzelih so bili višinski in debelinski prirastki znatno višji, tako so 
drevesa v povprečju priraščala z 9,5 cm in imela 0,49 mm debelinskega prirastka.  
 
Vrška in sodelavci (2009) so na območju severnega dela Karpatov izvedli analizo 
izmenjave jelke in bukve skozi čas. Prišli so do spoznanja, da je jelka začela nadomeščati 
bukev med 15. in 18. stoletjem, ko so ljudje v tamkajšnjih gozdovih steljarili in pasli 
živino. Od začetka 19. stoletja je opazen trend nazadovanja jelke in vzpona bukve, za kar 
menijo, da je vzrok v prenehanju paše ter v onesnaževanju ozračja. V današnjem času 
opažajo velik vpliv na naravno dinamiko pomlajevanja s strani velike parkljaste divjadi. 
Ugotavljajo, da je za medvrstno nadomeščanje v veliki meri odgovoren človek, ki je na 
dinamiko razvoja gozda vplival tako posredno, kot tudi neposredno.  
 
Na območju južne Nemčije je Elling s sodelavci (2009) iskal vzroke za upadanje in 
naraščanje populacije jelke. Glavni vzrok za propadanje jelke v obdobju 1960-1980 je bilo 
onesnaževanje ozračja z žveplovim dioksidom. Po letu 1980, ko se je količina emisij 
žveplovega dioksida zmanjšala, si je jelka hitro opomogla. Takšno dinamiko rasti je možno 
opaziti z merjenjem letnic na panju. Ugotovili so, da se priraščanje jelke zmanjša pri 




Po Reimoserju in Gossowu (1996) je jakost poškodb mladja s strani parkljaste divjadi 
odvisna tudi od načina gospodarjenja z gozdom. Ugotavljata, da je na območjih z 
golosečnim sistemom gospodarjenja, vpliv rastlinojede divjadi na mladje višji, je pa na 
takšnih površinah lažje izvajanje lova. Prav tako je vpliv objedanja zelo velik na območjih, 
kjer se izvaja golosek v ozkih pasovih (žičniško spravilo). Na območjih s prebiralnim 
gospodarjenjem, je vpliv velike parkljaste divjadi na mladje manjši, saj je celoten sistem 
bolj uravnotežen. Ugotavljata, da večje gostote rastlinojede divjadi povzročajo večji pritisk 
z objedanjem, hkrati pa na jakost poškodb vpliva tudi drevesna sestava in sistem gojenja 
gozda. 
 
Z analizo gozdnogospodarskih načrtov in podatkov pridobljenih na stalnih vzorčnih 
ploskvah, so Klopčič in sodelavci (2010) proučevali debelinsko strukturo in drevesno 
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sestavo v raznomernih jelovo-bukovih gozdovih za obdobje 1789-2004. Poleg tega so 
ugotavljali vpliv jelenjadi na dinamiko razvoja mladja, pri čemer so uporabili podatke o 
odstrelu jelenjadi med leti 1907 in 2006. Ugotovili so, da se je populacija jelke postarala, 
jelka in bukev pa sta zamenjali dominantni vlogi. Na staranje populacije jelke ima jelenjad 
velik vpliv, saj mladje jelke zaradi objedanja ne prerašča v višje razrede. Gostota jelenjadi 




Na območju gozdnogospodarske enote Črmošnjice se je gostota jelenjadi v obdobju 
zadnjih 30 let zmanjšala in je sedaj 2,5-3 krat manjša od povprečne gostote jelenjadi na 
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3 NAMEN NALOGE, CILJI, HIPOTEZA 
 
Namen naloge je pridobiti vpogled v dinamiko pomlajevanja treh glavnih drevesnih vrst 
dinarskih jelovo-bukovih gozdov in na podlagi ugotovitev predlagati smernice za 
prilagoditev osnovnih gozdnogojitvenih ukrepov.  
 
Cilji izvedene raziskave so izvedba tretje serije meritev in na podlagi podatkov ugotoviti 
dinamiko razvoja mladja v vrzelih gospodarskih gozdov. S pomočjo analize ugotoviti 
trenutno drevesno sestavo in strukturo mladja ter predvideti nadaljnji razvoj jelovo-
bukovih gozdov na območju raziskave. 
 
Za izvedbo raziskave smo si zastavili naslednje delovne hipoteze: 
1. V sestojnih vrzelih mladje jelke in gorskega javorja ne prerašča v zgornje višinske 
razrede. 
2. Delež bukovega mladja narašča s starostjo mladovja. 
3. Z razvojem mladja se delež zastrtosti tal z zelišči zmanjšuje. 
4. Poškodbe terminalnega poganjka zaradi objedanja so večje v mlajših razvojnih 
fazah. 
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4.1 OBJEKT RAZISKAVE 
 
Raziskava je bila izvedena na stalnih vzorčnih ploskvah v treh vrzelih, ki so bile  izsekane 
v raziskovalne namene leta 2001. Nahajajo se v odseku 14 na območju GGE Črmošnjice, 
revir Resa. Odsek leži na novomeškem delu Kočevskega Roga, ki predstavlja severni del 
Dinarskega gorstva v južnem delu Slovenije. Velikost odseka je 35,57 ha, nadmorska 
višina pa se giblje med 840 in 920 metri nad morjem. Povprečna letna temperatura na 
območju odseka se giblje med 6 in 8˚ C (Roženbergar, 2007), v povprečju pa na tem 
območju pade od 1600 do 1800 mm padavin. Matična kamnina v odseku je apnenec, 
prevladujoča rastlinska združba je jelovo-bukov gozd (Omphalodo-Fagetum). Glavni 
drevesni vrsti sta bela jelka in navadna bukev, s primesjo smreke in gorskega javorja. 
Skupna lesna zaloga v odseku je 311 m³/ha, od tega iglavci predstavljajo 177 m³/ha, 
listavci pa 134 m³/ha (Gozdnogospodarski načrt …, 2020).  
4.2 METODA 
4.2.1 Opis vrzeli  
 
Vrzeli, v katerih smo izvedli meritve so bile načrtno posekane leta 2001. Znotraj vrzeli 
tako ni bilo semenskih dreves in predrastkov, le na nekaterih delih so bili prisotni 
posamezni osebki mladovja. Istega leta je bila postavljena mreža ploskev velikosti 5 x 5 
metrov (slika 1) in izvedena prva meritev. Vsako oglišče mreže predstavlja JZ točko 
raziskovalne ploskve s stranicami 1,5 x 1,5 metra in s površino 2,25 m
2
. Osnovni podatki o 
centrih vrzeli, številu ploskev, površini, nadmorski višini, reliefu in ekspoziciji vrzeli so 
podani v preglednici 1. Na terenu je bila JZ točka ploskve sprva označena z lesenim 
količkom v katerega je bil z žebljem pritrjen kos aluminijaste folije s številko ploskve. 
Zaradi dotrajanosti so bili v preteklosti leseni količki v vrzeli 103 že zamenjani s 
kovinskimi palicami in številkami. V vrzelih 101 in 102  smo ob zadnji meritvi ob količku 
zapičili kovinsko palico, kar bo v prihodnosti omogočilo lažje zaznavanje oglišča z 
detektorjem kovin. V vrzeli 101 smo zaradi težav z zaznavanjem oglišč ploskev z 
detektorjem kovin ponovno odmerili mrežo 5 x 5 metrov, pri čemer smo izhajali iz 
posameznih najdenih oglišč raziskovalnih ploskev. Na ta način smo se dovolj natančno 
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približali prvotno postavljeni mreži, ne da bi pri tem zmanjšali točnost podatkov. 
 
 
Slika 1: Oblika vrzeli 101 (zgoraj levo), 102 (zgoraj desno) in 103 (spodaj levo) z lokacijami 
ploskev v mreži 5 x 5 metrov v letu 2001 (Roženbergar, 2008) 
 
 

















101 45˚ 39' 14,15" 15˚ 1' 35,11" 97 0,13 880 vrtača vse 
102 45˚ 39' 12,18" 15˚ 1' 33,66" 43 0,04 880 pobočje JV 
103 45˚39' 0,79" 15˚ 1' 264" 83 0,11 870 vrtača vse 
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4.2.2 Opis metode 
 
V vrzelih 101, 102 in 103 smo izvedli tretjo serijo meritev. Na stalnih vzorčnih ploskvah 
teh vrzeli so bile meritve izvedene že leta 2001 in leta 2006. Načini izvajanja meritev in 
podajanja ocen so se skladali z uporabljenimi metodami prejšnjih meritev. Za vpisovanje 
podatkov smo uporabili popisni list. 
 
4.2.2.1 Skupno zastiranje tal 
Pri skupnem zastiranju tal smo iz ptičje perspektive ocenjevali delež zastiranja tal z zelišči, 
pomladkom, skalami in drevesnimi ostanki. Skupni delež zastiranja je bil lahko največ 100 
%. Na večini ploskev je bilo mladje višje od višine s katere smo ocenjevali zastrtost tal, 
zato smo morali ocene podati izpod zastora krošenj. Ocene zastrtosti smo podajali po 
lestvici do 1 %, do 5 %, za večje deleže zastrtosti pa smo ocenjevali na 10 % natančno. 
 
4.2.2.2 Zastiranje tal po vrstah 
Za določitev deleža zastora tal po drevesnih vrstah smo uporabili enako lestvico kot pri 
skupnem zastiranju tal, to je do 1 %, do 5 % in naprej za večje deleže zastiranja po 10 %. 
Vsota vseh deležev zastiranja po vrstah je lahko presegla 100 %, saj smo ocenjevali tudi 
tiste osebke, ki rastejo pod zastorom višjega mladja. Zastiranje smo ocenjevali za vse 
drevesne vrste posamično, v analizi pa smo uporabili deleže za bukev, jelko in gorski 
javor, deleže drugih drevesnih vrst smo združili pod ostalo.   
 
4.2.2.3 Določevanje gostot mladovja  
Podatke o gostotah mladovja smo pridobili tako, da smo na vsaki vzorčni ploskvi prešteli 
vse drevesne mladice in jih razvrstili po višinskih razredih. Pri tem smo spotoma 
ocenjevali še njihovo poškodovanost. Razvrstili smo jih po naslednjih višinskih razredih: 
klice, < 20 cm, 21-50 cm, 51-130 cm, 131-250 cm, > 250 cm s premerom < 5 cm, drevesa 
s premerom 5-10 cm in drevesa s premerom nad 10 cm. Premere dreves smo merili na 
koreninskem vratu, kjer se korenovec stanjša. V nadaljnji analizi gostot smo klice 
obravnavali ločeno, saj bi le te lahko podale nerealne rezultate o stanju drevesne sestave v 
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vrzelih. Zaradi primerjave rezultatov s predhodnimi meritvami, smo višinska razreda 131-
250 cm in > 250 cm s premerom < 5 cm združili v višinski razred > 130 cm višine s 
premerom < 5 cm. 
4.2.2.4 Poškodovanost mladovja zaradi objedanja 
Mladice na ploskvi smo poleg razvrščanja v višinske razrede razvrstili tudi glede na 
njihovo poškodovanost zaradi objedanja in sicer v enega od treh razredov. Kot kriterije za 
ocenjevanje poškodovanosti smo uporabili naslednje stopnje poškodovanosti:  
- Razred 1: 1-10 % poškodovanost in brez poškodbe terminalnega poganjka. 
- Razred 2: več kot 10 % poškodovanost ali poškodovan terminalni poganjek (slika 
2). 
- Razred 3: ti. "bonsai", kjer je vidno večkratno objedanje glavnega in stranskih 
poganjkov (slika 3). 
 
Slika 2: Poškodovan terminalni poganjek, kar predstavlja drugo stopnjo poškodovanosti. 
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Slika 3: Vidno večkratno objedanje in poškodbe zaradi lupljenja (levo), kar predstavlja tretjo 
stopnjo poškodovanosti in jelov "bonsai" (desno) 
 
4.2.3 Dominantni osebki 
 
Na vsaki ploskvici smo izbrali tri dominantna drevesa mladovja, katerim smo določili 
stopnjo poškodovanosti po enakih kriterijih, kot pri določanju skupnih gostot na ploskvi. 
Izmerili smo višino dreves, dolžino debelca do prve žive veje, premer debla nad 
korenovcem, dolžino zadnjih treh dolžinskih prirastkov ter največji premer tlorisa krošnje 
in največji premer tlorisa krošnje merjen pravokotno na prvo meritev. Dolžino krošnje 
drevesa smo izračunali tako, da smo od višine drevesa odšteli dolžino debla do prve žive 
veje. Izbranim osebkom smo določili še obliko razrasti in obliko terminalnega poganjka. V 
nekaterih delih vrzeli, kjer so bili dominantni osebki v mladju bolj razviti, smo morali ta 
drevesa upogniti, da smo lahko izmerili zadnje tri prirastke terminalnega poganjka. Pri tem 
smo pazili, da dreves nismo poškodovali in da so se po merjenju zravnala v prvotni 
položaj. Nekaj dreves je bilo razvitih že do te mere, da upogibanje le teh brez poškodb 
drevesa ne bi bilo več mogoče, zato smo dolžine zadnjih treh poganjkov ocenili. Na 
ploskvi smo poleg treh dominantnih dreves na enak način popisali še morebitne manj 
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poškodovane osebke jelke in gorskega javorja, ki pa so morali biti starejši od enega leta.  
 
4.2.3.1 Razrast dominantnih osebkov 
Razrast dominantnih osebkov smo določevali glede na celotno obliko rasti posameznega 
drevesa (slika 4). Izbrance smo tako uvrstili v enega izmed treh razredov, pri tem je razred 
1 predstavljal pokončno rast (slika 5), v razred 2 smo uvrstili drevesa z deformacijo stebla 
(osebki z zavitim ali ukrivljenim deblom), v tretji razred pa smo uvrstili osebke s 
plagiotropno rastjo (slika 6). 
 
Slika 4: Oblike razrasti dominantnih dreves (Roženbergar, 2007) 
 
Slika 5: Osebek bukve s pokončno razrastjo 
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Slika 6: Primera plagiotropne razrasti bukve 
 
 
4.2.3.2 Oblika terminalnega poganjka 
Dominantnim drevesom smo določili obliko terminalnega poganjka (slika 7) glede na to ali 
je poganjek enoosen (slika 8 levo), dvovrhat (slika 8 desno) ali  večvrhat oziroma metlast 
(slika 9).  
 
Slika 7: Oblike terminalnega poganjka dominantnih dreves (Roženbergar, 2007) 
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Slika 8: Osebek bukve z enoosnim terminalnim poganjkom in osebek bukve z dvovrhato rastjo 
terminalnega poganjka. 
 
Slika 9: Osebek bukve z večvrhato/metlasto rastjo terminalnega poganjka 
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5.1 GOSTOTE PO DREVESNIH VRSTAH 
S primerjavo meritev smo ugotovili, da je bila povprečna skupna gostota osebkov v mladju 
leta 2001 1,27 drevesa na m
2 
(12,700 dreves / ha), do leta 2006 pa je gostota dreves 
narastla na 5,89 osebka na m
2
 (58,900 dreves / ha). Po analizi zadnje serije meritev je  
gostota znašala 2,02 drevesa na m
2
 (20,200 dreves / ha).  Gostota bukve je leta 2001 
znašala 0,19 osebka na m
2




. Ob zadnji 
meritvi je gostota bukve nekoliko upadla in sedaj znaša 1,32 osebka na m
2
. Enak trend 
naraščanja gostot po prvi meritvi in nato upadanje ob zadnji meritvi je opaziti tudi pri jelki 
in gorskemu javorju. Gostota jelke je ob prvi meritvi znašala 0,07 drevesa na m
2
, leta 2006 
je gostota narastla na 0,92 drevesa na m
2
, leta 2020 pa se je njena gostota znižala na 0,16 
drevesa na m
2
. Gorskega javorja je bilo leta 2001 za 1,01 drevesa na m
2
, do leta 2006 je 
njegova gostota narastla na 3,57 drevesa na m
2
, nato pa do leta 2020 padla na 0,55 drevesa 
na m
2 
(slika 10).  
 
 
Slika 10: Gostote po letih in drevesnih vrstah 
 
Friedmanov test je pokazal statistično značilne razlike v skupni gostoti mladja med leti. 
Rezultat hi-kvadrat testa je 185,848 pri dveh stopinjah prostosti in p vrednosti < 0,001. Za 
preverjanje rezultatov Friedmanovega testa smo izvedli še Konoverjev post hoc test, ki je 
obravnaval rezultate med posameznimi meritvami. S tem smo preverili, ali so značilne 
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2001 in 2020 ter med 2006 in 2020. 
Konoverjev test je pokazal statistično značilne razlike za skupne gostote mladja po letih ob 
p vrednosti < 0,001 (preglednica 2). 










Friedmanov test je pokazal statistično značilne razlike med leti za gostote bukve, jelke in 
gorskega javorja, saj je bila p vrednost vseh treh testov manjša od 0,001 (preglednica 3). 
Po izvedbi Friedmanovega testa smo naredili še Konoverjev test za gostote vsake vrste 
posebej. 
 
Preglednica 3: Rezultati Friedmanovega testa za gostote posameznih drevesnih vrst 
Drevesna vrsta dejavnik Hi kvadrat Stopinje prostosti P vrednost 
bukev leto 206,834 2 < 0,001 
jelka leto 152,909 2 < 0,001 
gorski javor leto 97,481 2 < 0,001 
 
Konoverjev test pokazal statistično značilne spremembe za gostote bukve v mladju, saj je 
bila p vrednost med obdobji vseh treh meritev povsod pod 0,05. Nekoliko drugačne 
rezultate smo dobili ob izvedbi Konoverjevega testa za jelko, ki je pokazal statistično 
značilne spremembe za obdobje 2001-2006 in 2006-2020, značilnih statističnih razlik med 
gostotami iz leta 2001 in 2020 pa ni, saj je p vrednost testa enaka 0,064. Do podobnih 
rezultatov smo prišli z izvedbo Konoverjevega testa za gostote gorskega javorja, za katere 
je test pokazal statistično značilne razlike med letoma 2001 in 2006 ter 2006 in 2020, 
gostote javorja med letom 2001 in 2020 pa so dokaj podobne, zaradi česar je p vrednost 
testa enaka 0,113 (preglednica 4). 
 
 
Friedmanov test  







< 0,001  
 
Konoverjev post hoc test  
  leto 
 








   
< 0,001  
 







   









   
< 0,001  
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leto leto T statistika Stopinje prostosti  p vrednost 
bukev 2001 2006 11,346  444  < 0,001  
2001 2020 13,337  444  < 0,001  
2006 2020 1,991  444  0,047  
jelka 2001 2006 11,533  444  < 0,001  
2001 2020 1,854  444  0,064  
2006 2020 9,679  444  < 0,001  
gorski javor 2001 2006 7,650  444  < 0,001  
2001 2020 1,589  444  0,113  
2006 2020 9,239  444  < 0,001  
 
Delež bukve v zmesi se je med meritvami konstantno zviševal in se je od leta 2001, ko je 
znašal 14 % do leta 2006 povečal na 23 %. Ob zadnji meritvi je imela bukev 65 % delež v 
drevesni sestavi. Delež jelovega mladja je leta 2001 predstavljal 5 % in je v petih letih 
narastel na 15 %. Nato se je delež jelke do zadnje meritve zmanjšal in sedaj znaša 7 %. V 
nasprotju z deleži bukve, se je delež gorskega javorja skozi leta konstantno zniževal in je 
tako od leta 2001, ko je znašal 79 % do leta 2006 padel na 60 %. Ob zadnji meritvi je 
gorski javor v zmesi zastopan z 27 % deležem (slika 11). 
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5.2 GOSTOTE PO VIŠINSKIH RAZREDIH 
 
Analizo gostot po višinskih razredih smo izdelali za vsako drevesno vrsto posebej (slika 
12). Gostota bukve se je v višinskem razredu < 20 cm po prvi meritvi z 0,094 osebka na m
2
 
povečala na 0,857 drevesa na m
2
, nato pa je njena gostota v tem višinskem razredu padla 
na 0,122 drevesa na m
2
. Gostota bukovih drevesc v višjih razredih je med meritvami 
konstantno naraščala. V višinskem razredu 21-50 cm se je gostota povečala z 0,078 na m
2
 
na 0,281osebka na m
2
, v razredu 51-130 cm  pa je narastla z začetnih 0,014 drevesa na m
2
 
na 0,355 drevesa m
2
. V razredu nad 131 cm višine in do premera 5cm ob prvi meritvi ni 
bilo nobenega osebka. V letu 2006 je bila gostota 0,034 osebka na m
2
 in se je do zadnje 
meritve povečala na 0,456 na m
2
. V višjih dveh razredih, ki temeljita na premeru debla in 
ne na višini, v prvih dveh meritvah ni bilo nobenega drevesa. V razredu do 10 cm se je 
gostota z 0 osebkov povečala na 0,096 osebka na m
2
, v razredu nad 10 cm, pa je trenutna 






Slika 12: Gostote bukovih dreves po višinskih razredih 
 
Deleži jelovih drevesc so se v primerjavi s prejšnjo meritvijo v prvih treh višinskih 
razredih znižali, a kljub temu ostajajo višji kot pri prvi meritvi. Gostota mladic v višinskem 
razredu do 20 cm je ob prvi meritvi znašala 0,074 osebka na m
2
, nato je do leta 2006 
narastla na 0,915 m
2 
in se ob zadnji meritvi znižala na 0,122 drevesa na m
2
. Podoben trend 
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drevesc  z 0 povečala na 0,040 osebke na m
2
 in nato padlo na 0,032 drevesa na m
2
. V 
višinski razred od 51 do 130 cm sta prirastla dva osebka, zaradi česar se je gostota z 0 pri 
prejšnjih dveh meritvah povišala na 0,004 drevesa na m
2
 (slika 13). 
 
Slika 13: Gostote jelovih dreves po višinskih razredih 
 
Gostota mladic gorskega javorja se je v višinskem razredu do 20 cm po prvi meritvi zvišala 
in sicer z 0,993 na m
2
 na 3,073 na m
2
. Do zadnje meritve je gostota dreves padla na 0,496 
osebka na m
2
. Gostota dreves v drugem višinskem razredu je ob prvi meritvi znašala 0,016 
osebka na m
2
, do druge meritve se je zvišala na 0,472 na m
2
, leta 2020 pa je padla na 0,05 
drevesa na m
2
. V višinskem razredu do 130 cm ob prvi meritvi ni bilo nobenega drevesa. 
Gostota dreves se je v tem višinskem razredu ob drugi meritvi povečala na 0,026 drevesa 
na m
2
, do zadnje meritve pa je ponovno padla in je z le enim drevesom v tem razredu 
enaka 0,002 drevesa na m
2
 (slika 14). 
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Friedmanov test je pokazal statistično značilne razlike med leti za gostote bukve, jelke in 
gorskega javorja po vseh višinskih razredih s p vrednostjo < 0,001. Ob pregledu 
Konoverjevega testa se je izkazalo, da značilnih razlik ni za gostote bukve v višinskem 
razredu do 20 cm med letom 2001 in 2020 (p = 0,142), v višinskem razredu do 50 cm med 
letom 2006 in 2020 (p = 0,545) in v višinskem razredu nad 130 cm s premerom do 5 cm 
med letom 2001 in 2006 (p = 0,144). V razredu do 10 cm premera ni bilo med prvima 
meritvama nobenega osebka, zato je rezultat testa enak 1. Do enakega rezultata je prišlo 
tudi med prvima dvema meritvama v razredu nad 10 cm premera. Konoverjev test je 
pokazal precejšnjo podobnost med gostotami jelke v višinskem razredu do 20 cm med prvo 
in zadnjo meritvijo (p = 0,326) in v višinskem razredu do 50 cm med prvima meritvama (p 
= 0,200). Rezultati testa nakazujejo na majhne razlike v gostotah gorskega javorja v 
višinskem razredu 51-130 cm med prvo in zadnjo meritvijo (p = 0,455) ter med drugo in 
zadnjo meritvijo (p = 0,135) (preglednica 5).   
 
Preglednica 5: Rezultati izdelanega Konoverjevega testa za gostote bukve jelke in gorskega javorja 













Višinski razred Leto Leto T statistika Stopinje 
prostosti 
 p vrednost 
<20 2001 2006 10,569  444  < 0,001  
2001 2020 1,472  444  0,142  
2006 2020 9,097  444  < 0,001  
21-50 2001 2006 5,203  444  < 0,001  
2001 2020 5,808  444  < 0,001  
2006 2020 0,606  444  0,545  
51-130 2001 2006 3,682  444  < 0,001  
2001 2020 9,638  444  < 0,001  
2006 2020 5,956  444  < 0,001  
>130, <5 cm 
premera 
2001 2006 1,463  444  0,144  
2001 2020 12,278  444  < 0,001  
2006 2020 10,815  444  < 0,001  
<10 cm 
premera 
2001 2006 0,000  444  1,000  
2001 2020 7,371  444  < 0,001  
2006 2020 7,371  444  < 0,001  
>10 cm 
premera 
2001 2006 0,000  444  1,000  
2001 2020 2,840  444  0,005  






<20 2001 2006 11,491  444 < 0,001  
2001 2020 0,984  444 0,326  
2006 2020 10,507  444 < 0,001  
21-50 2001 2006 1,284  444 0,200  
2001 2020 4,643  444 < 0,001  
2006 2020 3,359  444 < 0,001  
51-130 2001 2006 0,000  444 1,000  
2001 2020 2,993  444 0,003  
2006 2020             2,993 444                 0,003 
   se nadaljuje                                                                  
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Višinski razred Leto Leto T statistika Stopinje 
prostosti 
 p vrednost 
<20 2001 2006 6,840  444 < 0,001  
2001 2020 2,490  444 0,013  
2006 2020 9,329  444 <0,001  
21-50 2001 2006 5,557  444 < 0,001  
2001 2020 2,021  444 0,044  
2006 2020 3,536  444 < 0,001  
51-130 2001 2006 2,245  444 0,025  
2001 2020 0,748  444 0,455  
2006 2020 1,497  444 0,135  
 
5.3 GOSTOTA KLIC 
Z analizo gostote klic smo ugotovili, da se gostota le teh med leti močno razlikuje. To je 
opazno predvsem pri bukvi in gorskemu javorju, medtem ko je bila gostota jelovih klic 
med meritvami dokaj konstantna. Številčnost klic bukve se je po prvi meritvi močno 
povečala in je bila 0,857 klic na m
2
, nato pa se je gostota do zadnje meritve znižala in 
znaša 0,122 klic na m
2
. Gostota jelovih klic je bila v času meritev dokaj konstantna in je ob 
zadnji meritvi znašala 0,084 klic na m
2
. Podobno kot pri bukvi, vendar pri zadnji meritvi, 
je bil zaznan močan porast gostote klic gorskega javorja. Število klic le tega je ob prvi 
meritvi znašalo 0,0120 klic na m
2
, leta 2006 ni bilo zabeležene nobene klice, leta 2020 pa 
je bilo število zabeleženih klic 0,538 na m
2
. Trenutna gostota klic je 0,743 na m
2
, in je 
manjša od gostote izmerjene leta 2006, ko je bila gostota 0,949 na m
2
. Najmanjša gostota 
klic je bila leta 2001, to je 0,153 klice na m
2
 (slika 15). 
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5.4 ANALIZA ZASTRTOSTI TAL 
Skupni delež zastiranja tal se je med meritvami konstantno zviševal (slika 16). Od leta 
2001, ko je bil skupen delež zastrtosti tal 23 %, se je do druge meritve delež zvišal na 68 
%. Ob zadnji meritvi je bilo zastrtih 80 % tal. Delež zastrtosti tal s pomladkom se je od 
prve meritve, ko je znašal 4 %, povišal na 53 %. Leta 2001 je zeliščna plast zastirala 7 % 
tal. Njen delež se je do leta 2006 povečal na 49 %, ob zadnji meritvi pa je padel na 19 %. 
Zastrtost z ostanki dreves se je znižala z 8 % na 3 %. Delež zastrtosti tal s skalami se je od 
leta 2001, ko je znašal 3 % do leta 2006 povečal na 5 %. Ob zadnji meritvi leta 2020 je 
delež zastiranja tal s skalami nekoliko padel in znaša dobre 4 % (slika 16). Friedmanov test 
je pokazal statistično značilne razlike med leti za zastrtost z mladjem, pri čemer je rezultat 
hi-kvadrat testa znašal 322,996, pri dveh stopinjah prostosti,  p vrednost pa je bila < 0,001. 
Za zastiranje z vegetacijo je Friedmanov test prav tako pokazal statistično značilne razlike 
z rezultatom hi-kvadrat testa 197,968 in p vrednostjo < 0,001, je pa Konoverjev test kljub 
temu dokazal, da med deležem zastiranja z vegetacijo leta 2001 in leta 2020 ni značilne 
statistične razlike. Rezultat hi-kvadrat testa za zastiranje z ostanki dreves je 99,225, pri 
dveh stopinjah prostosti in p vrednosti < 0,001. Konoverjev test je pokazal, da značilne 
statistične razlike ni med letom 2006 in 2020, saj je p vrednost tega testa 0,313. 
Friedmanov test ni pokazal statistično značilnih razlik med leti za zastiranje s skalami. 
Rezultat hi-kvadrat testa je 4,379 ob dveh stopinjah prostosti in p vrednosti 0,112.   
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5.5 POŠKODOVANOST MLADJA 
Delež zaradi objedanja močno poškodovanih bukovih osebkov se je med meritvami 
vseskozi zniževal. Od leta 2001, ko je delež bukovih mladic s tretjo kategorijo 
poškodovanosti znašal slabih 12 % se je do druge meritve znižal na 11 %. Ob zadnji 
meritvi je delež močno poškodovanih osebkov še manjši in znaša 5 % (slika 17).  
 
Slika 17: Delež močno poškodovanih bukovih osebkov v mladju po letih. 
 
Delež jelovih osebkov tretje kategorije je po drugi meritvi padel s 16 % na 3 %, ob tretji 
meritvi pa je delež ponovno narastel in je 37 % (slika 18). 
 
Slika 18: Delež močno poškodovanih jelovih osebkov po letih. 
 
V tretji kategoriji poškodovanosti za gorski javor je delež močno poškodovanih osebkov 
po drugi meritvi padel s 30 % na 25 %, leta 2020 pa je delež teh osebkov narastel na 39 % 
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Slika 19: Delež močno poškodovanih osebkov gorskega javorja po letih 
 
Friedmanov test je pokazal statistično značilne razlike med leti za tretjo kategorijo 
poškodovanosti bukve z rezultatom hi-kvadrat testa 16.834 in p vrednostjo < 0,001. 
Konoverjev test je med tem pokazal statistično značilne razlike le za meritve leta 2001 in 
2006 (p < 0,001), večjih razlik pa ni med meritvami iz let 2001 in 2020 (p = 0,006) ter 
2006 in 2020 (p = 0,207). Podobne rezultate je Friedmanov test pokazal za močno 
poškodovane jelove osebke, pri tem je bil rezultat hi-kvadrat testa 16,188 ob dveh 
stopinjah prostosti in p vrednosti < 0,001. Ob pregledu Konoverjevega testa smo ugotovili, 
da so statistično značilne razlike pri jelki med letom 2001 in 2020 (p < 0,001) ter 2005 in 
2020 (p = 0,004), med letom 2001 in 2006 (p = 0,270), pa značilnih statističnih razlik ni. 
Za poškodovanost gorskega javorja je Friedmanov test pokazal statistično značilne razlike 
z rezultatom hi-kvadrat testa 30,580 in p vrednostjo < 0,001. Konoverjev test je pokazal 
statistično značilne razlike med leti 2001 in 2006 (p < 0,001) ter 2006 in 2020 (p < 0,001), 
med letom 2001 in 2020 pa statistične razlike pri poškodovanosti gorskega javorja ni (p = 
0,070) (preglednica 6).   
 Preglednica 6: Rezultati Konoverjevega testa za močno poškodovane osebke bukve, jelke in 
gorskega javorja po letih 
 
Drevesna vrsta Leto Leto T statistika Stopinje prostosti  p vrednost 
bukev 2001 2006 4,042  444  < 0,001  
2001 2020 2,779  444  0,006  
2006 2020 1,263  444  0,207  
jelka 2001 2006 1,103  444  0,270  
2001 2020 3,972  444  < 0,001  
2006 2020 2,869  444  0,004  
gorski javor 2001 2006 5,443  444  < 0,001  
2001 2020 1,814  444  0,070  
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5.6 RAZRAST DOMINANTNIH DREVES 
V zadnji meritvi smo obravnavali razrast 364 dominantnih dreves. Z izvedeno analizo smo 
ugotovili, da je delež osebkov z pokončno rastjo med meritvami naraščal, deleža osebkov z 
deformacijo stebla in plagiotropno rastjo pa sta padala. Ob prvi meritvi je delež osebkov s 
pokončno rastjo predstavljal le 18 %, a se je do druge meritve povečal na 66 %. Do zadnje 
meritve je ta delež še narastel in sedaj znaša 79 %. Delež osebkov z deformacijo stebla je 
ob prvi meritvi prevladoval s 46 %, a je do zadnje meritve padel na 6 %. Delež dreves s 
plagiotropno rastjo se je med meritvami prav tako zniževal in je od leta 2001, ko je znašal 
36 % do leta 2006 padel na 14 %. Ob meritvi leta 2020 je delež plagiotropnih osebkov le 
malenkostno padel in znaša 14 % (slika 20).  
 
Slika 20: Deleži razrasti dominantnih osebkov  
 
 
5.7 ANALIZA OBLIKE TERMINALNEGA POGANJKA 
Tako kot obliko razrasti, smo pri vseh dominantnih osebkih analizirali obliko terminalnega 
poganjka. Delež osebkov z enoosnim terminalnim poganjkom, je v primerjavi z zadnjima 
dvema meritvama najmanjši in je od leta 2001, ko je bil delež 59 %, padel na 56 %. Delež 
osebkov z rogovilasto obliko terminalnega poganjka je skozi leta ostal dokaj 
nespremenjen. Ob prvi meritvi je znašal 35 %, do druge meritve se je znižal na 32 %, nato 
pa narastel na 36 %. Delež osebkov z metlasto rastjo terminalnega poganjka se je po 
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narastel na 8 % (slika 21). 
 
Slika 21: Oblike razrasti terminalnih poganjkov po letih 
 
5.8  OBLIKA KROŠENJ DOMINANTNIH DREVES 
Analizo oblike krošnje dominantnih dreves smo izvedli za vsako vrzel posebej. Pri tem 
smo ugotovili, da se oblika krošnje še najbolj približa pravilni krožni obliki v vrzeli 101, 
kjer je razmerje med k1, (največji razpon krošnje) in k2 (največji razpon krošnje 
pravokotno na k1) enako 1,307. Največje povprečne dimenzije krošnje smo izmerili v 
vrzeli 103, kjer so bila dominantna drevesa v primerjavi z vrzeljo 101 in 102 tudi bolje 
razvita. V tej vrzeli je razmerje med k1 in k2 znašalo 1,438 (preglednica 7), kar pomeni, da 
je povprečen k1 za slabih 44 % večji od povprečnega k2. 
 






5.9  POVPREČNA VIŠINA IN HD RAZMERJE DOMINANTNIH OSEBKOV 
Leta 2001 je bila višina izmerjena 257 dominantnim oziroma perspektivnim osebkom. 





















Vrzel 101 102 103 
k1 95,63 91,97 188,22 
k2 73,16 65,42 130,88 
k1/k2 1,307 1,406 1,438 
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povečala na 54 cm, s tem, da so takrat izmerili 190 osebkov. Ob zadnji meritvi  povprečna 
višina 364 dominantnih dreves znaša 240 cm (slika 22). 
  
Z analizo zadnjih treh višinskih prirastkov smo ugotovili, da je povprečni višinski prirastek 
dreves v letu 2020 24,6 cm, medtem ko je bil povprečni višinski prirastek v letu 2019 20,4 
cm, leta 2018 pa 19,2 cm.  
  
Z razvojem mladovja se je HD razmerje od leta 2001 do leta 2020 povečalo s 68,4 na 86,7. 
   
 
 




6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
6.1 ANALIZA GOSTOT PO DREVESNIH VRSTAH  
 
Podobno kot skupne gostote dreves, so se po zadnji meritvi znižale tudi gostote dreves po 
posameznih drevesnih vrstah. Pri tem je opaziti, da se je gostota bukovih dreves znižala le 
nekoliko, gostote jelke in gorskega javorja pa so v primerjavi z letom 2006 veliko manjše. 
Upadanje gostote dreves v sestoju je povsem naraven proces razvoja gozda, ki je še toliko 
bolj izrazit v mlajših razvojnih fazah, kjer so gostote osebkov največje. Do zmanjševanja 
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bolje razvitih dreves, ki potrebujejo vedno večji rastni prostor ne uspejo preživeti. Podobno 
kot tisa in jelka je tudi bukev sencozdržna vrsta in se je zmožna pomlajevati pod gostim 
zastorom lastnega sestoja. Tako ima ob izboljšanju svetlobnih razmer v primerjavi z 
ostalimi vrstami veliko prednost, kar ji omogoča tvorbo čistih sestojev (Brus, 2015: 137–
141). Opazimo lahko, da se kljub izrazitemu upadanju gostote jelke in gorskega javorja, ti 
dve vrsti še vedno pojavljata v precej velikem številu. Po zadnji meritvi je bila gostota 
jelke 1600 dreves na hektar, gostota javorja pa 5500 dreves na hektar. Kljub konstantnemu 
povečevanju deleža bukve v sestoju, je po zadnji meritvi delež gorskega javorja in jelke še 
vedno precej velik. Delež jelke v zmesi je slabih 8 %, delež gorskega javorja pa je 27 %. 
Težava je v tem, da se osebki teh dveh drevesnih vrst pojavljajo izključno v nižjih slojih, v 
glavnem v višinskem razredu do 20 cm, medtem ko v zgornjem sloju mladovja popolnoma 
prevladuje bukev. Collet in sod. (2014) so z raziskavo ugotovili, da je rast bukve in 
gorskega javorja največja, če sta ti dve vrsti enakomerno razporejeni v sestoju. S tem se 
zagotovi pestrost in stabilnost sestoja.  Glede na drevesno sestavo in razporeditev vrst po 
višinskih razredih, lahko sklepamo, da bo v teh sestojih prevlada bukve še toliko bolj 
izrazita.     
 
6.2 ANALIZA GOSTOT PO VIŠINSKIH RAZREDIH 
Z razvojem mladovja se gostota dreves v nižjih razredih zmanjšuje, narašča pa gostota 
dreves v višjih višinskih razredih. Hitrost preraščanja v višinske razrede je odvisna od več 
dejavnikov med katerimi so svetlobne razmere eden najpomembnejših. Analiza  gostote 
dreves po višinskih razredih za bukev je pokazala, da drevesa normalno preraščajo v višje 
višinske razrede. Opazili smo, da se je delež dreves v najnižjem višinskem razredu močno 
znižal. Število dreves nato postopoma narašča v naslednjih treh razredih. Največ dreves 
smo zabeležili v višinskem razredu nad 130 cm s premerom debla do 5 cm. Gostota dreves 
v razredu s premerom do 10 cm in pa s premerom nad 10 cm je postopoma upadala. Graf z 
gostotami dreves po višinskih razredih za jelko nam prikazuje povsem porušeno višinsko 
strukturo. V primerjavi z meritvijo leta 2006 je zaznan močan upad števila dreves v prvem 
višinskem razredu, medtem ko je razlika v višinskem razredu 21-50 cm manjša. V tem 
razredu smo zabeležili 4 drevesa manj kot leta 2006. V razred 51-130 cm sta z le nekaj 
centimetri nad spodnjo mejo prerasla dva osebka, ki pa kažeta znake močne objedenosti. 
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Trenutno stanje v vrzelih nakazuje nadaljnje zniževanje gostot jelke. 
 
Analiza gostote dreves po višinskih razredih za gorski javor je pokazala dokaj pravilen 
razvoj med prvo in drugo meritvijo, saj je opaziti preraščanje dreves iz prvega v drugi in 
tretji višinski razred. Poleg tega, se je gostota vseh dreves v primerjavi s prvo meritvijo 
močno povečala. Po zadnji meritvi je skupna gostota javorjevih dreves podobno kot pri 
jelki močno upadla, pri tem pa se je povsem porušila tudi višinska struktura, ki je bila 
opazna po drugi meritvi. 
 
Jarni in sodelavci (2005) so na ograjeni površini v raziskovalnem objektu Trnovec, ki je 
bila postavljena z namenom kolektivne zaščite mladja proučevali razvoj mladovja. 
Ugotovili so, da je bila na neograjenih površinah gostota osebkov drevesnih vrst do višine 
50 cm večja, kot v ograjenih površinah, vendar je bil opažen izrazit izpad jelovih, 
javorjevih in brestovih dreves višjih od 20 cm. Obratno se je izkazalo za osebke višje od 50 
cm, katerih gostota je bila večja v ogradi. Spoznali so, da ob izključitvi vpliva velike 
rastlinojede divjadi razvoj drevesnih vrst poteka normalno, na kar nakazuje njihova 
številčnost in razporeditev po vseh višinskih razredih. Do podobnih razultatov je prišel tudi 
Klopčič s sodelavci (2010) ki so proučevali vpliv jelenjadi na obnovo dinarskih gozdov. 
Gostote klic se med meritvami precej razlikujejo, tako skupne, kot tudi gostote po 
posameznih vrstah. Opazili smo dva ekstrema in sicer leta 2006, ko je bila gostota klic 
bukve 0,0857 klic na m
2
 in leta 2020, ko je gostota klic gorskega javorja narastla na 0,538 
klic na m
2
. Glede na močan porast gostote lahko sklepamo, da je bil obrod bukve leta 2004 
in obrod gorskega javorja 2019 precej obilen. Za gostote jelovih klic nismo opazili večjih 
odstopanj in so se med meritvami gibale pod 0,100 klic na m
2
. Naravno se jelka v gozdu 
bukve in jelke pomlajuje pod zastorom bukve, saj se pod tem ustvarijo za jelko bolj ugodne 
razmere z manj svetlobe in manjšimi temperaturami. Z namenom ustvarjanja boljših 
rastnih razmer za jelko, bi bilo potrebno podaljšati pomladitvene dobe in postopno odpirati 
odrasle sestoje (Čater in Levanič, 2013).  
 
Nagel in sodelavci (2014) so v pragozdu Rajhenavski Rog ugotavljali dinamiko 
pomlajevanja v vrzelih, ki so nastale zaradi odmiranja dreves, predvsem jelke, v strehi 
sestoja. Z meritvami so ugotovili, da je bila bukev v mladju prisotna v vseh vrzelih, 
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medtem ko sta bila jelka in gorski javor zastopana v majhnih gostotah, le v okoli 30 % 
vrzeli in še to izključno v najnižjih višinskih razredih. Prevlado bukve v mladovju je bilo 
moč zaznati tudi v podobni raziskavi izvedeni leta 1984, kjer jelka in javor kljub nekajkrat 
višjim zabeleženim gostotam v primerjavi z raziskavo iz leta 2010 nista preraščala v 
višinske razrede nad 50 cm. Kljub postopnemu odpiranju vrzeli zaradi počasnejšega 
odmiranja dreves v strehi sestoja, jelka ni uspela prerasti v višje višinske razrede. Glede na 
dokaj ugodne svetlobne razmere na območju celotnega Rajhenavskega pragozda, bi lahko 
pričakovali uveljavljanje poleg bukve tudi jelko in gorski javor. Za pomanjkanje mladja 
nekaterih drevesnih vrst bi lahko iskali vzroke tudi v nizki količini semenskega materiala, 
njegovih plenilcih, patogenih organizmih in sušnih obdobjih. V raziskavi je bil zaznan 
močan vpliv selektivnega objedanja rastlinojede divjadi, ki vpliva na vrstno sestavo mladja 
in posledično vseh višjih višinskih razredov.  
 
6.3 ANALIZA ZASTRTOSTI TAL 
Ob prvi meritvi je bil delež skupne zastrtosti tal precej nizek, prevladovalo pa je zastiranje 
z ostanki dreves. Nizek delež zastrtosti tal z zeliščno plastjo po prvi meritvi je posledica 
izvedbe meritve takoj po sečnji, ko so bila tla zaradi slabših svetlobnih razmer pod 
zastorom še relativno gola. Do druge meritve so zelišča reagirala na izboljšanje svetlobnih 
razmer, kar je vplivalo na povečanje deleža zastrtosti tal z njimi. Zeliščna plast je takrat 
zastirala slabo polovico celotne površine tal. V enakem obdobju se je delež zastrtosti z 
ostanki dreves znižal, povečal pa se je delež zastiranja s skalami in pomladkom. Do zadnje 
meritve se je mladje razvilo do te mere, da zastira več kot 50 % površine. Na račun tega je 
delež zastrtosti z zelišči upadel. Po zadnji meritvi smo zabeležili manjši upad zastrtosti z 
ostanki dreves in s skalami.  
 
Zmanjševanje zastiranja z drevesnimi ostanki lahko pojasnimo z razkrojem le teh. K 
zmanjšanju deleža je verjetno pripomoglo tudi to, da ostankov dreves, ki so bili pod 
zastorom mladja nismo ocenjevali (ocenjevanje deleža zastrtosti s ptičje perspektive). 
Delež zastiranja z mladovjem se je z razvojem le tega med meritvami pričakovano 
zviševal, predvsem v korist bukve. Delež zeliščne plasti v zastoru se je zmanjšal, za kar je 
verjetno razlog v tem, da večina zelišč pod zastorom mladja ne preživi. Poleg tega deleža 
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zelišč, ki so bila pod zastorom zaradi načina ocenjevanja zastrtosti nismo ocenjevali. 
Mountford je s sodelavci (2006) ugotovil, da je delež zastiranja z zeliščno plastjo dokaj 
velik v vrzelih in njihovih robovih kjer je več svetlobe, pod zastorom dreves in mladovja 
pa ta delež hitro upade, kar potrjuje tudi naša analiza.   
 
6.4 POŠKODOVANOST MLADJA 
Večina raziskav izvedenih na območju Dinaridov in drugih delov Evrope, kjer se soočajo z 
izpadanjem jelke v mladovju, je potrdila, da ima rastlinojeda parkljasta divjad izjemno 
močan vpliv na dinamiko razvoja jelke in plemenitih listavcev v mlajših razvojnih fazah. V 
dinarskih jelovo bukovih gozdovih so na območju Kočevskega Roga za primerjavo   
izvedli meritve v ograjenih površinah, v gospodarskem gozdu in v pragozdu. Ugotovili so, 
da sta jelka in gorski javor v mladju zelo dobro zastopana, poleg tega pa normalno 
preraščata v višje višinske razrede. V nasprotju z ogradami, je višinska struktura teh dveh 
vrst v mladju gospodarskega gozda in pragozda popolnoma porušena, saj jelka in gorski 
javor ne preraščata v razrede nad 130 oziroma nad 200 cm (Drame, 2013: 21–22). 
  
Delež močno poškodovanih bukovih osebkov je v naši raziskavi med meritvami padal, še 
najbolj izrazit upad pa je opažen po zadnji meritvi, ko se je ta delež v primerjavi z drugo 
meritvijo več kot prepolovil. Razlog za zmanjšanje objedanja bi lahko bila višinska rast 
mladja, ki marsikje presega višino, ki jo lahko doseže jelenjad. Večina močneje 
poškodovanih osebkov je bilo v nižjih višinskih razredih do 130 cm, kjer je jelenjad še 
dosegla terminalne poganjke. Skupno smo zabeležili 33 močno poškodovanih dreves 
bukve, kar glede na 660 zabeleženih dreves predstavlja 5 % delež poškodovanosti. Za 
divjad je značilno selektivno objedanje, zaradi česar pogosteje objeda jelko in plemenite 
listavce, ki so prehransko bolj zanimivi, medtem ko se bukve in smreke loti redkeje. Na ta 
način divjad vpliva na vrstno in starostno strukturo dinarskih gozdov, ki so sicer zaradi 
svoje obsežnosti in manjših jas zelo primerni za jelenjad (Jerina, 2006). 
 
V analizi poškodovanosti jelovih dreves smo opazili znatno zmanjšanje deleža objedenosti 
po drugi meritvi, je pa ta delež ponovno močno narastel leta 2020. Ob zadnji meritvi smo 
našli le nekaj nepoškodovanih osebkov, ki so rastli pod zastorom mladja bukve in so bili za 
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divjad težje dostopni. Takšni osebki so imeli zelo majhne višinske prirastke, stranski 
poganjki pa so bili izrazito dolgi. Gorski javor v mladosti prenese večjo stopnjo 
zasenčenja, vendar ga je potrebno za hitro rast sproščati izpod zastora drugih vrst. Le na ta 
način lahko prerašča vse do zgornjega sloja, kjer ga navadno hitro ujame bukev. Znano je, 
da lahko gorski javor v mladosti prenese večkratno objedanje in kljub temu preraste v višje 
višinske razrede (Harmer, 2002). 
 
Janík je s sodelavci (2016) preučeval razvoj gorskega javorja v Češkem naravnem 
rezervatu Žákova hora, kjer je ugotovil, da gorski javor uspešno prerašča v višje višinske 
razrede v neposredni okolici dominantnih dreves ostalih vrst in da se javorjevi osebki v 
primerjavi z bukvijo praviloma pojavljajo v šopih na celotnem območju. Pri tem ni potrdil 
hipoteze, da naj bi se javor pogosteje pojavljal v okolici odmirajočih dreves, kjer je več 
svetlobe.  
 
Podobno kot pri jelki, smo opazili zmanjšanje deleža objedenosti pri drugi meritvi za 
gorski javor, le da je bil ta upad manj izrazit. Po zadnji meritvi se je delež objedenosti 
ponovno povečal. Posamezne nepoškodovane osebke smo našli le pod zastorom mladovja 
in zelišč, ki je otežilo objedanje s strani divjadi (slika 23). Opazili smo, da so bile gostote 
jelke in gorskega javorja v vrzelih leta 2006 največje, poleg tega pa so drevesa preraščala 
med nižjimi višinskimi razredi. V istem obdobju je bil delež močno poškodovanih jelovih 
osebkov in osebkov gorskega javorja najmanjši. Na opaženo dinamiko razvoja in 
zmanjšanje deleža poškodovanosti teh dveh vrst je pripomoglo zmanjšanje pritiska divjadi 
z objedanjem. K temu bi lahko pripomogle tudi obilnejše snežne padavine v zimskem času, 
ki so zakrile mladje pred divjadjo in tako preprečile objedanje. K znižanju deleža 
poškodovanosti, bi lahko pripomoglo višje in gostejše mladje bukve, ki je zastrlo mladice 
jelke in gorskega javorja, ob enem pa je oteževalo gibanje divjadi (Peteržinek, 2009: 45–
46). Vacek in sodelavci (2019) so na Češkem v zaščitenem območju Brumovsko 
preučevali rastno dinamiko mešanih bukovih sestojev. Ugotovili so, da je imel spremenjen 
način gospodarjenja vpliv na pestrost in strukturno raznolikost sestoja. Poleg tega so 
zaznali vpliv klimatskih sprememb, ki so se v primerjavi s smreko najmanj odražale pri 
gradnu, bukvi in gorskemu javorju. Na razvoj mladovja in njegovo vrstno pestrost je v 
zadnjih nekaj letih močno vplivala parkljasta divjad (Vacek in sod. 2019). Glede na to, da 
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se delež mladovij v GGE Črmošnjice v zadnjih dveh desetletjih nekoliko povečuje 
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2020: 31), bi lahko sklepali, da se je s tem povečala tudi 
ponudba hrane za divjad. To bi lahko vplivalo na zmanjšanje objedenosti jelke in javorja 
po drugi meritvi. Znaten porast deleža močno poškodovanih osebkov ob zadnji meritvi 
nakazuje na ponovno večanje pritiska divjadi z objedanjem. 
   
Slika 23: Nepoškodovana jelka z dolgimi stranskimi poganjki (levo) in nepoškodovan gorski javor 
pod zastorom bukve (desno) . 
 
6.5 ANALIZA RAZRASTI DOMINANTNIH DREVES 
Delež dreves s pokončno rastjo se je med meritvami konstantno zviševal. Od leta 2001, ko 
je bil delež takšnih dreves na ploskvah le nekaj manj kot 18 %, se je do leta 2020 povečal 
na skoraj 80 %. Deformacija stebla je bila ob prvi meritvi zabeležena pri 45 % dreves, nato 
pa se je ta delež do naslednjih meritev znižal in sedaj znaša slabih 6 %. Prav tako opazimo 
zniževanje deleža dreves s plagiotropno rastjo. Ta se je v obdobju zadnjih dveh meritev 
nekoliko ustalil in znaša dobrih 14 %. Glede na večji porast deleža dreves s pokončno 
rastjo po prvi meritvi sklepamo, da so osebki z deformacijo stebla in s plagiotropno rastjo 
reagirali na izboljšanje svetlobnih razmer. Pri tem so se njihova debelca nekoliko 
poravnala, poganjki pa so pričeli priraščati bolj navpično. Izrazit upad deleža osebkov 
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bukve s plagiotropno rastjo v mladju sta zaznala Roženbergar in Diaci (2014) ob 
izboljšanju svetlobnih razmer. Prav tako je bil delež takšnih dreves manjši v mladovjih z 
nekoliko bolj razvitimi in višjimi osebki. V mladju z nižjimi osebki se je delež 
plagiotropnih dreves po petih letih znižal z dobrih 75 % na 29 %, v mladju z višjimi osebki 
pa s približno 45 % na 4 % (Roženbergar in Diaci, 2014). Po Diaciju in Kozjekovi (2005) 
je plagiotropna rast bukve pod zastorom in v manjših vrzelih precej pogosta oblika rasti. 
Takšna drevesa zaradi pomanjkanja svetlobe hitreje odmrejo, v primeru izboljšanja 
svotlobnih razmer s širjenjem vrzeli, pa jih prerastejo osebki s pokončno in enoosno rastjo, 
ki hitreje priraščajo v višino (Diaci in Kozjek, 2005).  
 
Za bukev je značilna sposobnost spreminjanja morfologije rasti, ko v primeru poslabšanja 
svetlobnih razmer prične s plagiotropno rastjo, ob morebitnem izboljšanju pa reagira in 
ponovno prične s pokončnim razraščanjem. To omogoča bukvi preživetje pod zastorom s 
slabšimi svetlobnimi razmerami (Roženbergar, 2007: 3–7). Izboljšanje oblike razrasti z 
razvojem mladovja ugotavljajo tudi drugi (Peteržinek, 2009: 46–47; Jernejčič, 2018: 32–
33). Glede na rezultate prejšnjih meritev, smo pričakovali nadaljnje zniževanje deleža 
dreves z deformacijo stebla in plagiotropno rastjo. Po zadnji meritvi smo zaznali upad 
deleža dreves z deformacijo stebla, medtem ko se je delež dreves s plagiotropno rastjo 
ustalil. Predvidevamo, da bo delež plagiotropnih osebkov v nadaljnem razvoju mladja ostal 
dokaj konstanten, saj je v nižjih socialnih položajih in ob slabših svetlobnih razmerah, 
vedno prisotnih nekaj dreves s takšno rastjo.  
  
6.6 ANALIZA OBLIKE TERMINALNEGA POGANJKA 
Med meritvami je pri dominantnih osebkih prevladovala enoosna oblika razrasti 
terminalnega poganjka. Delež osebkov z dvovrhatim terminalnim poganjkom se je v 
primerjavi s predhodnjima meritvama nekoliko povečal, prav tako delež dreves z metlasto 
rastjo terminalnega poganjka. Zanimivo je to, da so deleži vseh oblik razrasti med 
meritvami dokaj konstantni, pri čemer so razlike med obdobji za posamezno obliko rasti 
manjše od 10 %. Na obliko razrasti terminalnega poganjka ima velik vpliv svetloba. Jenko 
(2007) je ugotovil, da je verjetnost nastanka dvovrhatega poganjka manjša, če je svetlobe 
več. Roženbergar (2012) ugotavlja, da verjetnost nastanka dvovrhatega in metlastega 
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poganjka nekoliko narašča s povečevanjem svetlobe. Na razrast teh dveh oblik glavnega 
poganjka lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, ki poškodujejo terminalni brst. Eni takih so 
mehanske poškodbe po objedanju in poškodbe zaradi mraza. Večje poškodbe zaradi 
zmrzali se lahko pojavijo v primeru nepopolne olesenitve kresnih poganjkov, predvsem v 
središčih vrzeli, ki niso zaščitena od zastora višjih dreves. To povzroči razraščanje drugih 
stranskih poganjkov, ki z navpično rastjo pričnejo prevzemati vlogo terminalnega 
poganjka. Roženbergar in Diaci (2014) sta v raziskavi ugotovila, da se delež rogovilaste in 
metlaste rasti bukve v mladju poveča ob izboljšanju razmer. Ob ponovitvi meritev po petih 
letih, se je delež takšnih osebkov krepko zmanjšal na račun dreves z enoosnim terminalnim 
poganjkom. To nakazuje, da drevesa z rogovilasto in metlasto rastjo terminalnega poganjka 
težje konkurirajo osebkom z enoosnim terminalnim poganjkom, ki ob povečanju deleža 
svetlobe hitreje priraščajo v višino. 
 
6.7 ANALIZA OBLIKE KROŠENJ 
Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na obliko krošnje drevesa so svetlobne 
razmere. Glede na te, se krošnja z rastjo poganjkov oblikuje tam, kjer je svetlobe več. 
Zaradi neenakomerne osvetlitve in medsebojne konkurence se oblikujejo asimetrične 
krošnje, ki povzročajo neenakomerno porazdelitev sil na deblo. S tem se zmanjšuje 
stabilnost drevesa ob pojavu mokrega snega in žledu. Z analizo povprečne oblike krošnje 
smo ugotovili, da se le-ta najbolj približa obliki kroga (popolna simetrija) v vrzeli 101. 
Drevesa v vrzeli 103 imajo od vseh treh vrzeli najbolj asimetrično obliko krošnje. 
Rezultate, ki smo jih dobili lahko razlagamo s tem, da je mladje v vrzeli 101 različnih 
starosti, ob enem pa je vrzel dovolj velika, da so deleži svetlobe enakomerno razporejeni. 
V večini delov te vrzeli je gostota mladja manjša, kar zmanjša vpliv konkurenčnih osebkov 
na krošnje dominantnih dreves. Nasprotno je v vrzeli 102 in 103, kjer so krošnje dreves v 
mladju bolj sklenjene, med drevesi pa je posledično več tekmovanja za rastni prostor z več 
svetlobe. Fichtner s sodelavci (2013) kljub splošnemu prepričanju, da drevesa z večjimi 
krošnjami hitreje priraščajo v debelino z analizo ni prišel do konstantnih rezultatov, ki bi to 
hipotezo potrdili. Ugotovili so, da je velikost krošnje odvisna predvsem od medsebojnega 
vpliva bližnjih dreves in pogostosti motenj, ob enem pa ne odraža vedno rastnega 
potenciala drevesa. Tako lahko drevesa z dokaj majhnimi krošnjami hitreje priraščajo kot 
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tista z večjimi krošnjami.  
 
6.8 ANALIZA POVPREČNE VIŠINE, VIŠINSKEGA PRIRASTKA IN HD RAZMERJA 
Povprečna višina dominantnih dreves se je z razvojem povečala z 41 cm ob prvi meritvi na 
240 cm  leta 2020. Iz tega lahko sklepamo, da je bil povprečni letni višinski prirastek za 
obdobje 19-ih let 10,48 cm. Glede na povprečne prirastke zadnjih treh rastnih sezon (2020, 
2019, 2018) smo ugotovili, da se povprečni višinski prirastek z razvojem mladovja 
povečuje. Tako se je povprečni višinski prirastek iz leta 2018, ko je znašal 19,2 cm do leta 
2020 povečal na 24,6 cm. Na višinski prirastek poleg večanja rastne moči z razvojem 
mladja vplivajo tudi vremenske razmere in dolžina vegetacijskega obdobja. Višje višinske 
prirastke imajo drevesa z enoosno obliko rasti, kjer je terminalni poganjek izpostavljen 
boljšim svetlobnim razmeram. Zaradi medsebojnega tekmovanja preživijo le najvišji in 
najbolj vitalni osebki, kar s časoma privede do boljše kvalitete celotnega sestoja (Joubert, 
2005).  
 
Ob zadnji meritvi smo opazili, da je razpon HD razmerja med osebki zelo velik. Tako smo 
zabeležili osebke z razmerjem nekaj čez 30, kot tudi osebke z razmerjem višjim od 250. V 
obdobju meritev se je povprečno razmerje med višino in premerom povečalo in znaša 
86,73. Osebki z najvišjim HD razmerjem so rastli v bližini več konkurentov. Zaradi 
medsebojnega tekmovanja po boljšem rastnem prostoru in posledično večjim višinskem 
prirastkom so ta drevesa precej visoka, njihovi premeri pa majhni. V začetnih fazah razvoja 
mladja, predvsem pod zastorom, ko je višinska rast počasnejša, se lahko HD razmerje 
znižuje, ob pospešeni višinski rasti pa začne naraščati. Za mlajše razvojne faze je značilno 
dokaj veliko HD razmerje, ki pa se s starostjo mladja in kasnejšim hitrejšim debelinskim 
prirastkom znižuje. Stabilnost sestoja naj bi bila ogrožena pri dimenzijskem razmerju okoli 
85. Sama stabilnost mladja z velikim razmerjem zaradi kolektivne podpore ni tako 
ogrožena, kot v starejših razvojnih fazah. Stojnost mladja z izjemno velikim razmerjem 
med višino in premerom je lahko ogrožena v primeru večjih gostot dreves v mladju in 
daljših sušnih obdobij v poletnem času, ki povzročijo neodpadanje listja (Roženbergar, 
2007).  
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Z analizo rezultatov smo ugotovili, da je pomlajevanje dolgotrajen proces, ki se tudi po 
devetnajstletnem obdobju od nastanka vrzeli še ni zaključil. To dokazujejo novi osebki 
prvih dveh višinskih razredov, ki se pojavljajo na predelih vrzeli zastrtih z zeliščno plastjo. 
Močno razrastla zeliščna plast otežuje pomlajevanje drevesnih vrst, ki po nasemenitvi 
potrebujejo dlje časa, da jo prerastejo. Nadaljnje pomlajevanje je opazno predvsem v vrzeli 
101, medtem ko je delež takšnih dreves v vrzeli 102 in 103 manjši. Glede na analizo gostot 
mladja po višinskih razredih smo ugotovili, da ima bukev v času celotne raziskave 
normalen razvoj, kar opazimo z večanjem gostot v višjih višinskih razredih. Nekaj 
preraščanja med manjšimi višinskimi razredi je bilo opaziti po drugi meritvi za jelko in 
gorski javor, ki sta preraščala v višinski razred do 50 cm. Ob zadnji meritvi smo zabeležili 
dva jelova osebka z višino malo nad 50 cm, kar ju uvršča v višinski razred 51-130 cm. V 
višinski razred do 130 cm je do leta 2006 prerastlo 13 osebkov gorskega javorja, ob zadnji 
meritvi pa smo našli le eno drevo, ki je prerastlo spodnjo mejo tega višinskega razreda. S 
to analizo smo potrdili našo prvo zastavljeno prvo delovno hipotezo o nepreraščanju jelke 
in gorskega javorja v zgornje višinske razrede. Pri tem moramo še enkrat poudariti, da so 
osebki, ki smo jih popisali v višinskem razredu 51-130 cm le nekoliko višji od 51 cm, in 
osebkov, ki bi kakor koli lahko konkurirali bukvi v višjih razredih na ploskvah ni. To 
nakazuje na oblikovanje čistih bukovih sestojev, kar lahko privede do zmanjšanja drevesne 
pestrosti in znižanja ekonomske vrednosti teh gozdov. Delež bukve v mladovju se je med 
leti povečeval in je do zadnje meritve presegel 60 %. Obratno se je dogajalo z deležema 
jelke in gorskega javorja, katerih skupni delež je po prvi meritvi presegal 85 %, do zadnje 
meritve pa je upadel na 35 %. Pri tem je viden večji upad deleža gorskega javorja, katerega 
je sedaj v zmesi za 27 %, delež jelke pa je v primerjavi s prvo meritvijo celo nekoliko večji 
in je 7,8 %. Na prvi pogled izgledata deleža jelke in javorja precej velika, a je to posledica 
dokaj velikega števila osebkov v višinskem razredu do 20 cm, ki pa nimajo vpliva v višjih 
višinskih razredih. Z nadaljnjim razvojem je pričakovati povečevanje deleža bukve, 
medtem ko se bosta deleža jelke in gorskega javorja še zniževala. Vse večji delež bukve v 
zmesi potrjuje našo drugo hipotezo, ki pravi, da delež bukovega mladja narašča s starostjo 
mladovja. Z analizo zastrtosti tal smo potrdili tretjo hipotezo, da se z razvojem mladja 
delež zastrtosti tal z zelišči zmanjšuje. Po prvi meritvi, ko je bilo največ tal zastrtih z 
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ostanki dreves, se je delež zastrtosti z zelišči do druge meritve kljub razvoju mladja močno 
povečal. Hitra rast zeliščnega sloja je bila verjetno posledica sečnje vrzeli. To je v zelo 
kratkem času izboljšalo svetlobne razmere na katere so zelišča hitro reagirala s pospešenim 
razraščanjem in s tem otežila razvoj mladja drevesnih vrst. Do zadnje meritve se je mladje 
na večini delov vrzeli razvilo do te mere, da je prerastlo zeliščno plast in tako zmanjšalo 
delež zastrtosti tal z zelišči. Skozi obdobje meritev se je delež zastrtosti tal z ostanki dreves 
vseskozi zmanjševal, upad deleža zastrtosti s skalami pa smo opazili šele po zadnji analizi. 
Pri analizi poškodovanosti mladja smo ugotovili, da je bil delež močno poškodovanih 
bukovih osebkov v obdobju prvih dveh meritev višji (dobrih 11 %), ob zadnji meritvi pa je 
ta delež padel. Tretjo stopnjo poškodovanosti smo zabeležili pri 5 % bukovih osebkov na 
ploskvah. Upad deleža poškodovanosti razlagamo z razvojem mladja, ki je s preraščanjem 
v višje sloje postalo za divjad težje dostopno. Ob analizi poškodovanosti jelke in gorskega 
javorja smo zaznali najmanjše stopnje objedenosti po drugi meritvi, ko so bile zabeležene 
tudi najvišje gostote teh dveh vrst na ploskvah. Leta 2006 se je delež  močno poškodovanih 
jelovih osebkov v primerjavi s prvo meritvijo, ko je bilo s tretjo stopnjo poškodovanosti 
zabeleženih 16 % dreves, zmanjšal in je znašal le dobre 3 %. V zadnji meritvi smo 
ugotovili, da je močno poškodovanih več kot 36 % jelovih drevesc. Porast objedenosti po 
zadnji meritvi smo zabeležili tudi za gorski javor, katerega delež močno poškodovanih 
osebkov je po drugi meritvi znašal 30 %, sedaj pa skoraj 39 %. S temi ugotovitvami lahko 
potrdimo četrto hipotezo, da so poškodbe terminalnega poganjka zaradi objedanja večje v 
mlajših razvojnih fazah. To lahko interpretiramo z razvojem bukve, katere poškodovanost 
med meritvami upada, medtem ko pri jelki in javorju, ki sta pretežno zastopana z višinami 
nižjimi od 50 cm beležimo porast deleža močno poškodovanih osebkov. Zadnje, pete  
hipoteze, ki trdi, da delež osebkov bukve z enojno rastjo terminalnega poganjka narašča s 
starostjo mladovja ne moremo potrditi, saj smo z analizo prišli do obratnega rezultata. V 
primerjavi s prejšnjima meritvama se je delež osebkov z enoosno razrastjo terminalnega 
poganjka nekoliko znižal, povečala pa sta se deleža osebkov z dvovrhato in metlasto 
razrastjo terminalnega poganjka. Roženbergar (2007) je ugotovil, da se delež osebkov z 
metlasto rastjo povečuje s povečevanjem svetlobe v sestoju. Rezultati analize oblike 
razrasti dominantnih osebkov so pokazali, da se delež dreves s pokončno rastjo z razvojem 
mladovja povečuje, pri tem pa se znižujeta deleža osebkov z deformacijo stebla in 
plagiotropno razrastjo. Po analizi razrasti dominantnih osebkov in njihovih terminalnih 
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poganjkov, lahko zaključimo, da je kakovost bukovih dreves, ki bodo v prihodnosti gradila 
streho sestoja zadovoljiva. Pri tem naj omenimo, da v strehi sestoja teh vrzeli ne moremo 
pričakovati jelke in gorskega javorja, njuno izpadanje v nižjih višinskih razredih pa lahko s 
časoma privede do biotskega in ekonomskega siromašenja dinarskih jelovo-bukovih 
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Raziskavo smo izvedli v poskusnih vrzelih gospodarskih jelovo-bukovih gozdov na 
novomeški strani Kočevskega Roga. Vse tri vrzeli so bile izsekane na območju 
gospodarske enote (GE) Črmošnjice v revirju Resa, odsek 14. V drevesni sestavi od 
gospodarsko pomembnejših vrst prevladujeta bukev in jelka, prisotna pa sta še smreka in 
gorski javor.  
 
Za potrebe analize smo podatke snemali v treh vrzelih, ki so bile načrtno posekane leta 
2001 v sklopu evropskega projekta NAT-MAN. Istega leta je bila v njih postavljena mreža 
stalnih vzorčnih ploskev in izvedena prva meritev. Leta 2006 so snemanje ponovili, naša 
meritev pa je bila kot tretja izvedena leta 2020. Oglišča snemalnih ploskev so zakoličena v 
mreži velikosti 5 x 5 metrov, dolžine stranic same ploskve pa so 1,5 x 1,5 metra. Meritve 
smo izvedli na skupno 223 vzorčnih ploskvah. Na vsaki ploskvici smo ocenili delež 
zastrtosti tal z zelišči, pomladkom, drevesnimi ostanki in skalami. Ocenjevali smo tudi 
deleže zastrtosti tal po drevesnih vrstah. Za določevanje gostot mladovja smo vsa drevesa 
na ploskvi razvrstili po višinskih razredih, pri tem pa ocenjevali njihovo poškodovanost. 
Na vsaki ploskvi smo trem dominantnim drevesom določili stopnjo poškodovanosti in jim 
izmerili višino, dolžino debelca do prve žive veje, premer debla nad korenovcem, dolžino 
zadnjih treh poganjkov ter največja premera krošnje. Določili smo jim še obliko celotne 
razrasti (pokončna, deformacija stebla, plagiotropna) in obliko terminalnega poganjka 
(enoosna, rogovilasta, metlasta). 
 
Z analizo smo ugotovili, da se je skupna gostota v primerjavi s prejšnjo meritvijo znižala in 
znaša 20,200 dreves na hektar. V drevesni sestavi prevladuje bukev, katere delež je v 
obdobju meritev vseskozi naraščal. Obraten trend smo opazili pri gorskem javorju, 
katerega delež se je vseskozi zmanjševal, delež jelke pa se je v primerjavi s prvo meritvijo 
nekoliko povišal. Ponovno se pojavlja vzorec izpadanja jelke in gorskega javorja iz 
višinskih razredov nad 50 cm. Opazimo lahko, da v višje višinske razrede prerašča le 
bukev.  
 
Zastrtost tal z zelišči se je predvsem zaradi razvoja mladovja po zadnji meritvi zmanjšala. 
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Med meritvami se je delež zastiranja tal z drevesnimi ostanki ves čas zniževal, delež 
zastrtosti s skalami pa je nekoliko upadel šele po zadnji analizi. Friedmanov hi kvadrat test 
je pokazal statistično značilne razlike v zastiranju tal z mladjem, zelišči in drevesnimi 
ostanki, za deleže zastiranja tal s skalami pa statistično značilnih razlik ni bilo. 
 
Delež močno poškodovanih bukovih osebkov se je med meritvami zniževal, kar je verjetno 
posledica razvoja mladja in njegove višinski rasti. Pri jelki in gorskemu javorju se je delež 
močno poškodovanih osebkov v primerjavi z drugo meritvijo močno povečal. Pri teh dveh 
vrstah je bilo opazno zmanjšanje deleža osebkov tretje stopnje poškodovanost po drugi 
meritvi.  Prav tako so bile v istem obdobju zabeležene najvišje gostote teh dveh vrst, ki so 
tudi v nekoliko višjem številu preraščale v nižje višinske razrede.  
 
Z analizo podatkov dominantnih dreves bukve smo dobili vpogled v njihovo kakovost. 
Delež dreves s pokončno razrastjo se je med leti povečeval, upadala pa sta deleža dreves z 
deformacijo stebla in s plagiotropno rastjo. V nasprotju s pričakovanji se je po zadnji 
meritvi delež dreves z enoosnim terminalnim poganjkom nekoliko znižal, povišala pa sta 
se deleža dreves z dvovrhatim in metlastim poganjkom.  
 
Ponovno se je pokazal močan vpliv parkljaste divjadi na razvoj in vrstno sestavo mladovja. 
Glede na zadostne deleže jelke in gorskega javorja v nižjih višinskih razredih bi bilo 
potrebno za njuno preraščanje v višje višinske razrede zmanjšati vpliv rastlinojede divjadi. 
Da bi preprečili velike deleže zastiranja z zeliščno plastjo v začetnih fazah razvoja mladja, 
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